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I, J O H N  H . R E E D
Maine, do hereby certify that
Governor o f the State o f
Mrs. Marie M. McLaughlin of Bangor; Mr. William Linnell of Portland; Mrs. E. May 
Chapman of Belfast; Mrs. Agnes C. Bradley of Rumford and Mr. Harry M. Umphrey
of Washburn, have been duly chosen and appointed
lElrrtora of JirrHiitotf atth Birr Prratòrni
for the State of Maine, at an election for that purpose held therein on the Tuesday 
next after the first Monday in November, in the year of our Lord one thousand nine 
hundred and sixty, agreeably to the provisions of the laws of said State and in 
conformity with the Constitution and laws of the United States, for the purpose of 
giving in their votes for President and Vice President of the United States for the 
respective terms prescribed by the Constitution of the United States, to begin on 
the twentieth day of January, in the year of our Lord one thousand nine hundred
And I further certify, that the votes given at said election for Electors of 
President and Vice President of the United States as appears by the returns from 
the several cities, towns and plantations in the State, which were duly received and 
examined by the Governor and Council in accordance with the laws, were as follows:

GENERAL ELECTION, November 8 ,  1960
POR PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
r e p u b l : DEMOCRATIC
io h a rd
Johnson
COUNTIES
14654 26097
Cum berland 47271
3304
Hanooolc 12119
21699 18252
L in o o ln
O x fo rd 11715
1917528459
P is o a ta q u is
Sagadahoc
10142
W aldo
W aah ington
2617125763
T o t a l
/ « / / s ì
TOWNS
Hare y  Cabot
Auburn,
W ard 8
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 4
W ard 7
Lisbon,
Livermore,
Livermore Falls,
Mechanic Falls,
Poland,
Turner,
Wales,
W ebster,
TOWNS
< ohne on
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield, / C V 3
/ 2 ¿ L 9Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton, ________
Island Falls,
Limestone,
Limestone, Connor
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
A7Í3Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
■""COUNTY OF AROOSTOOK—(C
TOWNS
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Washburn,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
S t Francis,
Wallagrass,
Westmanland,
Winterville,
<' * f —
r-
¿fe .
TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland, Mainland
Cumberland, Island
Falmouth, Precinct 1
Falmouth, Precinct 2
Harpswell Orr’s and 
Bailey Island District, 
Harrison,
Naples,
New Gloucester,
N orth Yarmouth,
Otisfield,
Island W ards 1
W ard 8
W ard 6 z
TOWNS
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, b U S
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1
Standiah,
W estbrook, 3 1 *L*t 3 b !0
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Windham / 3  (oö
Yarmouth,
y ? * 7  /

TOWNS
Amherst,
Aurora,
BluehiH,
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth, / 7 7  /
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Franklin
Gouldsboro,
Hancock,
MariavOle,
Mount Desert, District N o. 1
ount Desert, D istrict No. Î
Mount Desert, D istrict No.
Orland,
Sorrento.
Stonington, MAI
Sullivan,
Swan's Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
TOWNS
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
TOWNS
Cabot
Albion,
Augusta,
/ Y / 7
W ard 2
W ard 8
W ard 4, Precinct 1
W ard 4, Precinct 2
W ard 6
Benton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 6, Precinct 7
Hallowell,
Litchfield,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Vassalboro,
TOWNS
= = = = = =
Vienna,
W aterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner.
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
r1 V
HHis
w  &•* f 4' / * -^  $4-CÎ C-.
reSSID SSTIA L SU D CTIO
NOVEMBER 8 ,  1960 COUNTY OF | KNOX
TOWNS
Riofoard If. Vixon
and
Henry Cabot Lodge
John F .  Kennedy1
¡
and
B . Joh n son
H r ;~" ■ 1
Appleton,
Camden,
— 11— ,----------- ------------ -
Cushing,
Friendship,
I
_
—
Hope, Precinct 1 
j Hope, Precinct 2 
Isle-au-Haut, 
North Haven, 
Owl’s Head, 
Rockland,
W ard 1 
W a r! 2
W ard 3
- _________ '___ ________L .
. / n
l(*O<0 _
U h l 
A S S I. .. ...
n t
1 W ard 4.
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
Rockport,
Saint George, 
South Thomaston, 
Thomaston,
Union, 
Vinalhaven, 
W arren, 
Washington,
£ £
PLANTATIONS 
Matimcus Isle,
S 3. Y
3 3 ?
7 ¥6 t ' f  - T - ■
¿¿ ¿7
Qù>*>
_____. _
r "* 1 ‘
m u
’1
TOWNS
Cabot
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro.
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
Whitefield,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
t . i
Ej ,' >
FKBSHJHTUL MCTIOT» COUNTY OF OXFORD
» ,  .
TOWNS
____
Andover, 
Bethel, 
Brownfield,
Buckfield, 
Byron, 
Canton,
Jo bn F.
S A
/ . O
3 / f
U ¥ 5 *
I
Dixfield, 
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood,■
Hanover, 
H artford, 
Hebron,
Hiram ,___
Lovell,
7 5 o
J
Mexico,
Newrjr, *5 7
Norway, / / ¿ f
—
—
Oxford, 
Pttria»
Peru,
Porter,
Rom ford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
W aterford,
W est Paria, 
W oodstock,
_______ PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
H-o
e 7L—. ———
3  ¿ a .
/a s
3 6
____
3  /O
/ / 7A
3 ô /
/ i  7/*
/ 5 ô f
¿ a
m
ê  O
/é>
—
3 5 - 3
«
5 " f V
f f 9 -
336 3
yr
3
f  0
/57
/ r /
1
__
______ •_____
< ‘T Ì l
TOWNS
Bangor,
W ard 1
W ard 2
W ard 3, Precinct 1
W ard 8, Precinct 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
Burlington,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Greenbuah,
Greenfield,
Hampden,
Holden,
Howland,
1
FRBSISOTIAL SL9CT10Ì
MO «M BP 8,  I 960 COUNTY OF PENOBSCOT—(Condudi
TOWNS
M.
and 
Cabo ; Lodge
___
Hudson, 
Kenduakeag, 
Lagrange,
Lee,
Levant,
Lincoln,
Lowell, 
Mattawamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
M ilford,
Millinocket,
— .. .
Newburg, 
Newport,
Old Town,
W ard 1 
W ard 2
ft a
_______
3Z.
3/3,1
Indian Island Voting 
District
Orono,
Orrington,
—
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield, _________1__
Stacyville,
Stetson,
Veazie,
Winn,
W oodville,
______ -
1
= = ^ = = = = = = ^ = _
B. Johnson
$7
: - V >  ■ v - ■
PLANTATIONS
Carroll,
Drew,
■ ,*'< ■ - 1 *
Grand Falls, 
Lakeville, 
Mount Chase, 
Prentiss,
Seboeis,
Webster,
'
JW bf
9~3
3 7 !
/ •S'i/
J O
-3ô
lo
i f
7 7
37
2 , 1
J  S>
i
/<Ì/7S~
—
TOWNS
Atkinson,
Bowerbank,
Brownville,
Greenville,
Guilford,
Monaon,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Willimantie,
PLANTATIONS
EQiottsviQe,
TOWNS
Arrowsic,
30  / /
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 6
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Phippabi
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
TOWNS
A ssoli
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Corn ville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Madison, D istrict No. 1
Madison, D istrict No. 2
Moose River,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield J X S f
S t Albans,
Skowhegan, Ib*t7
Smithfleld,
PLANTATIONS
B r itto n ,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks,
«k
*  4»
TOWNS
Cabot Le
Belfast,
I V t i i  1 !
[ W ard 2
W ard 8
5
Belmont,
Burnham, j
Frankfort,
Ialesboro, .
Jackson,
Knox,
lib erty ,
Lincoln ville,
Monroe,
MontviHe, 1
M orrill,
.
Pf[l^nTi VaHRHNi
Prospect»
Searsnm t,— —
Stockton Springs,
Swan ville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
W aldo,
W interport,
t
■
j * * • . ’ ■
o> w
•
*
-
•. • «-.5:■'*#••* •* ,
' • v  •
• ■•
«*". >-...•• .
f i r n  .
TOWNS
Addison,
Baileyville,
Beddington,
Centerville,
Charlotte,
Columbia,
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Debbia,
DennysviQe,
Eastport,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
COUNTY OF WASHINGTON-(Condud«t)
TOWNS
Lodge
_______________________
Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
D is t r ic t ,__________
Princeton,
Peter Dana Point Voting 
D istrict, ___________
Robbins ton,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topafield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS 
Codyville,
Grand Lake Stream,
8 . Jbhnson
r
n
__S uJL —
UL
t *
' fi'&'z
— 9
_____ :_____
—---------------
-__ ____  _l-
H I  t i t
—
—
. : C
TOWNS
Bury Cabot
Alfred,
Arundel
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Kennebunkport,
Lebanon,
lim erick,
Lyman,
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,
Parsonafield,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W a rd s
W ard 6
W ard 7
TOWNS
Sanford,
First D istrict
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh,
South Berwick,
W aterboro,
Wells, Ogunquit Voting
District
• r- *
t A - V ? ; .  • / ,
mr . 0 * ' U H M
■  V  ■
.  . ••
v t  « a n s
' S. » u n i
g t -  . ' <
•
a ... i  <■ ‘  ;  '
.  _  1
'
